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Сионистско-израильское поселенчество является одной из ключевых проблем конфликта Израиля 
и Палестины. Палестинская проблема уникальна тем, что это единственный вопрос, который, перешёл из 
повестки дня Лиги наций в повестку дня Организации Объединённых Наций (ООН), однако так и не раз-
решился до настоящего времени.  
Цель исследования – проследить основные этапы еврейского переселения в Палестину и выявить 
позиции основных геополитических игроков по проблеме сионистско-израильских поселений. 
Материал и методы. В ходе работы над темой исследования были привлечены находящиеся в 
открытом доступе резолюции и решения Совета Безопасности ООН (СБ ООН). При написании работы 
были использованы такие общенаучные методы, как описание, анализ, синтез, а также историко-
системный метод.  
Результаты и их обсуждение. Изначальный акт еврейского поселенчества в Палестине имел ме-
сто в 1777 г., когда в страну прибыла первая группа ашкеназийских евреев, относившихся к Третьему 
хасидскому движению. В 1812 г. впервые было основано ашкеназийское землячество в Иерусалиме. Это, 
однако, не привело к заметному росту численности евреев в городе, в особенности, с учётом того, что с 
1848 г. начинается эмиграция евреев в США [1, с. 193]. 
Первая большая волна еврейских поселенцев пришлась на 1881 г. (3 тыс. евреев) [1, с. 193]. В го-
ды Первой мировой войны сионистское движение переселило в Палестину 24 тыс. евреев [1, с. 193].  
В период с 1924 по 1932 гг. в Палестину было переселено 94 тыс. евреев [1, с. 194]. В период с 1933 по 
1938 гг. туда прибыло порядка 164 тыс. новых переселенцев [1, с. 194]. За период с 1938 по 1948 гг.  
в Палестину переехало ещё 145 тыс. еврейских эмигрантов. Таким образом, общая численность евреев-
поселенцев в Палестине на момент образования государства Израиль, которое было провозглашено  
15 мая 1948 г., составила 608 тыс. человек [1, с. 194].  
5 июня 1967 г. к Израилю отошёл Сектор Газа и Западный берег, включая Иерусалим. Начинается 
новый этап сионистского проекта. Производится секвестр присоединённых земель. Главными объектами 
секвестра стали земли Восточного Иерусалима и его окрестностей. Площадь территорий, предназначен-
ных под поселенческие проекты, составила 25% территории Западного берега, в Секторе Газа – 33% тер-
ритории [1, с. 195]. 
В 1977 г. к власти в Израиле приходит партия Ликуд. За четыре года было создано 35 новых посе-
лений. Число поселенцев увеличилось на 13234 человека. Прирост при этом составил 241%. Начинается 
поселенческая деятельность в Секторе Газа [1, с. 195]. В период с 1981 по 1990 гг. было создано 75 посе-
лений. Численность поселений выросла до 81 тыс. Большинство новых поселений строились на террито-
риях с высокой плотностью поселения – в районах Наблуса и Рамаллы [1, с. 195]. 
В 90-е гг. XX в. наблюдалось резкое увеличение численности поселенцев (с 1992 г. их число уве-
личилось со 107 тыс. до 165 тыс.). В рамках концепции Большого Иерусалима к 1998 г. было завершено 
строительство 5870 ед. жилья [1, с. 196].  
В начале XXI в. темпы строительства поселений резко возросли. По данным Центрального стати-
стического бюро, этот рост в первом квартале 2000 г. составил 81%. Весьма высокий рост продемон-
стрировало и строительство, осуществляемое частным сектором. Он составил 141% (410 лицензий на 
строительство против 170) [1, с. 197]. На 2015 г. число поселенцев колеблется от 550 до 620 тыс. Основ-
ная масса поселенцев сконцентрирована в семи главных поселенческих блоках: Рихан (северо-запад За-
падного берега), Сельфит (к югу от Тулькарма), Ариэль (на юго-западе от Набулуса), Офраим (к юго-
западу от блока Ариэль), Латрун (вокруг Иерусалима и до Иерихона) и Гуш Ацион (на западе от Бейт 
Ляхма) [1, с. 198]. 
Согласно позиции ООН, существование израильских поселений на оккупированных территориях про-
тиворечит статье 49 Женевской конвенции [2]. ООН неоднократно принимает резолюции, в которых указыва-
ется, что строительство поселений на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим, не име-
ет юридической силы [3]. Россия также считает поселенческую деятельность противоправной [4]. Палестина 
осуждает не только поселенчество, но и всю сионистскую деятельность евреев в Палестине, настаивает на 
том, что Израиль попрал нормы международного права, а потому должен быть наказан. 
Израиль не согласен с тем, что его действия являются нарушением международного права, и что в 
данном случае не могут быть применены нормы Женевской конвенции, поскольку эти территории ранее 
не принадлежали никакому государству [5]. 
Своим главным союзником по палестинскому вопросу Израиль считает США, которое, обладая 
правом вето в СБ ООН, может блокировать антиизраильские проекты. Например, в феврале 2011 г.  
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СБ ООН уже рассматривал проект резолюции с осуждением поселенческой активности Израиля. За до-
кумент проголосовали 14 из 15 стран-членов СБ ООН, но он был заблокирован США. При голосовании 
за проект 2016 г. делегация США воздержалась при голосовании. В целом, США находится на позиции 
скорейшего мирного разрешения конфликта. 
Заключение. Первые евреи-поселенцы прибыли в Палестину в 1777 г. Первая большая волна по-
селенцев была связана с еврейскими погромами в России. В 1881 г. в Палестину переехало 3 тыс. евреев. 
За период с 1914 по 1918 гг. было переселено 24 тыс. евреев, с 1924 по 1932 гг. – 94 тыс. поселенцев, с 
1933 по 1938 гг. – 164 тыс. человек, с 1938–1948 гг. – 145 тыс. еврейских эмигрантов. 5 июня 1967 г.  
к Израилю отошёл Сектор Газа и Западный берег. С 1977 по 1981 гг. было создано 35 новых поселений. 
В период 1981–1990 гг. было создано ещё 75 поселений, а их общая численность достигла 81 тыс. В рам-
ках концепции Большого Иерусалима к 1998 г. было завершено строительство 5870 ед. жилья. В начале 
XXI в. рост количества поселений составил 81% (в частном секторе – 141%). На 2015 г. число поселен-
цев колеблется от 550 до 620 тыс. 
Мнения ведущих геополитических игроков по проблеме сионистско-израильского поселенчества 
разделились. ООН считает существование еврейских поселений невозможным согласно ст. 49 Женев-
ской конвенции. Россия считает эту проблему главным противоречием на пути мирного урегулирования 
конфликта. Палестина осуждает не только поселенчество, но и вообще всю сионистскую деятельность 
евреев. Израиль не согласен с тем, что его действия являются нарушением международного права, по-
скольку эти территории ранее не принадлежали никакому государству. США находится на позиции ско-
рейшего мирного разрешения конфликта. 
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Вопросы организации городского самоуправления в XIX в. сегодня вызывают неподдельный ин-
терес у исследователей. В этой связи особое значение имеют материалы Государственного архива 
Псковской области, дающие представление о развитии местного самоуправления в Псковской губернии в 
XIX в. Фонды местных учреждений позволяют исследовать реализацию законов на местах. 
Цель исследования – проанализировать состояние городского самоуправления Псковской губер-
нии XIX в. 
Материал и методы. Источниковую базу нашего исследования составили материалы фондов 
учреждений местного управления ГАПО. Основными методами являлись хронологический, историко-
сравнительный.  
Результаты и их обсуждение. Губернская реформа 1775 г. и городская реформа 1785 г. внесли 
существенные изменения в городское самоуправление России. «Учреждения для управления губерний» 
1775 г. и «Жалованная грамота городам» 1785 г. заново создавали систему местных органов самоуправ-
ления. Данные акты провозгласили единый порядок самоуправления в России и были основой русского 
городского законодательства вплоть до 1870 г. 
Учреждения для управления губерний 1775 г. восстанавливали созданные ещё Петром I органы 
самоуправления на уровне губерний и уездов. Но если раньше эти органы занимались вопросами раскладки 
всякого рода налогов и сборов, то теперь магистраты и ратуши выступают как органы местного самоуправле-
ния и суда. Согласно «Жалованной грамоте городам» 1785 г. предусматривалось также создание городских 
дум как выборных распорядительных органов городского общественного самоуправления.  
Документы, хранящиеся в ГАПО, дают представление о функционировании этих учреждений.  
Касательно первой половины XIX в. деятельность городских дум Псковской губернии отражена в 
ряде фондов, а именно это фонд 11 Псковская городская дума, фонд 88 Опочецкая городская дума, фонд 
185 Порховская городская дума. В Фонде Опочецкой городской Думы хранится книга регистрации жи-
телей города Опочки, позволяющая судить о деятельности опочецких купцов и мещан в 1829–1832 гг., в 
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